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b ez i -t; . - ' • 
d.e 
0 (te toetsen hypothese)~ Het gemid6t=:ldc van~~ 
wa.a rd e 1.tlt' ; , .u is hierin een gegeven geta .. l, b. 'v. t~:). 
Toetsing~~r~ctheid 
ntt 11•• I J It k I ...... ll'fi.CI:•, 11 :re )\ ---•--•-_ _... ..... ,.... -
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waarin de bij de steekr1·ref 




vaker voorkcmen dRn ver van O gelegen waarden. Is echter het 
gemiddelde van ~ verschillend van 1t-t. , dan zulJ.en verder van 
0 af liggend.e waarden vaker voorkomen dan indien .. · ,J juist ls. 
Als ·krit_ii~t_e z'on~ Z kie»t men daa1~~m \roc)r -tweezij<lige t('\e·t-
sing een gebied van de '\'!"rm 
'' · ·a · t ...,.. · en voor eenziJ ige oe~s1ng 
linker-t "'et sing rec ht er 1•tcetsi.ng 
,/. .,.. ~-·- t 
' ·~· . £ 
-
De waard en tl) , f.t en i;,, zijn getabelleerd voor verschillei1de 
waarden van de onbetro11wbaarl1eidscirempel a· • 
Li tteratuur: 
}'. G. Kendall, The Advanced Tl1eory c:f Statistics, Lond en 1946, 
Vol. II, p. 98-102; ta.bellen i:q. deel I, p. 440-41. 
vrijheic .. sgraden ae.ngegeven ·door i' ) is gelijk 
aan ?/,. •" 1 
A. }1. M•-od, Introduction ta the theery of Statistics, IJor1d.on 
1950, p.425. 
_________ .. ,, ·---· ,.. .. -
I Dit memorandum is slechts bedoe ld ter orient8.tie en stre.~-::t:·-t 
niet naar volledigheid o:f volledige exactheid. 
2 d. w. z. , dat de kans, dat ?{ ~ x is, gegevi~~n V:rordt d.oor: 
f ...l: - .! <~.:=;~)::. 
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